



O. 1.093/60 piór la que se dispone embarque de Jefe
de Máquinas en el transporte «Almirante Lobo» el Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa D. Juan
Riutort Muleti--Página ,621.
SERVICIOS MARÍTIMOS
Vuelta a actividad y destino.
O. M. 1.094/60 por la que se dispone pase a la-situación
de. «plantilla», quedando a disposición del Ministerio.
de Comercio, el jefe,- asimilado a Capitán de Corbeta.
del Cuerpo a extinguir de Servi,cios Marítimos DI José
Hernández Magán.--Páginas 621 y 622.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
S:finOS.
o. M.• 1.095/60 por la .que ,se dispone pase a prestar sus
servicios en el Centro de Instrucción y Adiestramiento
de Tiro y Artillería Naval el Condestable primero don
Antonio Ramallo Padin.—Página 622.
•
Ayudantes Instructores.
O. M. 1.096/60 (D) por la que se dispone desempeñe el
cargo de Ayudante Instructor en el Centro de Ins
trucci4-5n y Adiestramiento á la Flota (CIAD') el Elec
tricista segundo D. Juan Carrillo Fernández.—Pági
na 629. -
Derechos pasiztos máximos..
O. M. 1.097/60 (D) por la uue se dispene la avlicaciónde los beneficios que sobre derechos pasivos :máximos
conceden las disposiciones que se citan al Contramaes
tre pritilezo D. José Fernández Iglesias.—Página 629.
O. M. 1.098/60 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones que se citan al Sanitario
Mayor de primera D. Luis Calvo Rodríguez.—Pági
na 622.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
0—M.-1.099/60 por la que se dispone pase a ocupar losdestinos que se indican el personal de la Maestranza
que se relaciona.—Página 622.









Decreto 569/1960, de 31 de marzo, sdbre gobierno y ad
ministración' de las Provincias ecuatoriales de Fer





O. M. 1.086/60 por la que se -nombra jefe de Ordenes
s de la Flotilla afecta'a la Escuela de Mecánicos _al
pitán de Corbeta (A) don, Antonio .Araguas Neira.--
Página 620.
O. M. 1.087/60 por la que se- dispone embarquen en --la
fragata «Vicente Yáñez Pinzón» los Tenientes- d2 Na
vío que se relacionan.—Páginas- 620 y 621.
M. 1.088/60 por la que se .nombra Ayudante ..Militar
de -Marina de' Güera al, Teniente de Navío D. jan
Antonio Viscasillas Rodríguez-Toubes.—Página 621. •
a M. 1.089/60 .por* la que se- nombra ..\,rocal d a JuntaInspectora .de Construcciones; Suministros y Obras de
la Marina en el Departamento Marítimo de El .Ferrol
del Caudillo al Coronel "de Máquinas D. Agstín
Vázquez—Página 621.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 1.090/60 por la que se conceden dos meses de pró
rroga de licencia por enfermo .al Teniente dé Navío
D. Jesús Jaraiz Franco. Página 62,1.
Licencia liara cóWraer matrimonio.
O. M. 1.091/60 (D) poi- la q4e se concede lirene'a para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D.. Clat:dio
-Alvlrgonzález García San Miguel.—Página 621.
■
Retiros.
O. M. 1.092760 por la que se concede el pase a la situa
ción de «retirado» al Teniente Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. Emilio Villegas Gonzá1ez.-2--Pá-.gina 621. •
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
En cumplimiento de la Ley de treinta de julio de mil novecientos cincuenta y nueve sobre la
organización y régimen jurídico de las provincias de Fernando Poo y Río Muni, a propuesta
de la Presidencia del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta,
DISPONGO :
Gobierno y Administración.
Artículo primero.—La Presidencia del Gobierno, a Virtud de la delegación permanente que la
Ley le confiere, continuará ejerciendo el gobierno y administración de la Región Ecuatorial es
pañola, integrada por las provincias de Fernando Poo y Río Muni.
-
La Dirección General de Plazas y Provincias Africanas es el Centro directivo que, 'integrado
en la Presidencia del Gobie.zno y bajo su inmedi¿Ita dependencia, -tramita y despacha cuantos asun-I
tos relacionados con las provincias de Fernando Poo y Río Muni hayan de ser resueltos por' la .
Administración - Central.
La Presidencia del Gobierno recabará de los distintos Departamentos Ministeriales y Orga
nismos dependientes de ellos el asesoramiento y •asistencia técnica que considere conveniente
para la más completa equiparación y funcionamiento de los servicios públicos de Fernando Poo
y Río Muni cofl. los de las restantes provincias- de régimen común.
Artículo segundo.—E-ri lás provincias (le Fernando Poo y Río Muni el Gobernador General
es el representante del Gobierno de la Nación y en el ejercicio de sus funciones estará bajo la
inmediata dependencia de la Presidencia del Gobierno. Dentro del ámbito de las, dos provincias le
estarán subordinados todos los demás funcionarios y Autoridades que, tetnporal o permane-nte
mente, prestan servicio al Estado en las mismlas.
El .Gobernador General será el' responsable "de la seguridad y conservación del orden en las
dos provincias a su cargo.
Artículo tercero.—El Gobernador General, para el m)ejor ejercicio de sus funciones, estará asis
tido por un Secretario General. _
También estará auxiliado en el desempeño de su misión en cada provincia, y cuando el Go
bierno de la Nación así lo acuerde, por un Gobernador Civil.
Todos los anteriores cargos serán provistos libremente por. el Gobierno de la Nación, a pro
puesta de la Presidencia del Gobierno, entre españoles de reconocida idoneidad. La designación
de Secretario General y de Gobernador Civil se realizará con audiencia del Gobernador General.
Artículo cuarto.—En los distintos distritos, comarcas -o circunscripciones _ddministrativas que se
establezcan en las provincias de Fernando_Poo y Río Muni, ejercerán funciones gubernativas, den
tro de os límites que en cada caso se señalen, Delegados Gubernativos designados por el Gober.
na.dor General.
Artículo quinto.---Los demás servicios y cargos de la Administración de las p.rovincias de
Fernando Poo y Río Muni serán provistos entre funcionarios pertenecientes a los Cuerpos y- es
pecialidades de la Administración Civil del Estado, Provincia
.o Municipio.
El servicio de los-cargos y destinos en la Administración Central y Regional de ambas provin
cias ecuatoriales es obligatorio para todos los funcionarios pertenecientes a los 'distintos Cuerpos
y Especialidades de la Administración del Estado.
Los •funcionarios pertenecientes a Carreras o Cuerpos del Estado, civiles o militares, que p-res
ten sus servicios en la Administración Central o en la Regional de dichas provincias africanas se
considerarán en activo, conservarán los derechos que las disposiciones especiales y orgánicas de
los Cuerpos a qué pertenecen confieren a -sus funcionarios en situación de actividad y adquirirán
los que a éstos se les concedan.
El nombramiento y cese de los funcionarios de ambas provincias se verificará de acuerdo con
lo establecido en el Estatuto de personal vigente en las mismas.
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Artículo sexto.—Los servicios, mancomunados de las provincias de Fernando Poo y Río Muni
se agruparán conforme a la siguiente distribución de funciones, común a las dos prervincias : Jus
ticia y Culto, Hacienda, Enseñanza y Educación, Servicios Agronómicos y Forestales, Correos y
Telégrafos,-Obras Públicas, Industria, Vivienda, Trabajo, Sanidad, Información •y Turismo, Ma
rina, Aire, y Seguridad y Orden Público.
La Presidencia del Gobierno, oyendo al Gobernador General, podrá aumentar o disminuir el
riúmero de los Servicios mancomunados antedichos.
Artículo séptimo.—Considerándose s'ubrogadas en la Presidencia del Gobierno cuantas faculta
des y obligaciones se asignan a los Departamentos- ministeriales- en las normas administrativas,
vigentes para las provincias de derecho común, se aplicarán dichas normas de derecho común
siempre que sean compatibles con el régimen especial de estas proVincias.
Artículo octavo.—Las Leyes, Decretos, Ordenes y disposiciones de carácter general, para su
vigencia en las provincias de la Región Ecuatorial, tendrán .que ser publicadas en el Boletín Ofi
cial de las mismas. A la Presidencia del Gobierno corresponde ordenar la publicación de las que con
sidere aplicables a los citados territorios.
Se editará un solo Boletín Oficial común a las dos provincias. Su publicación se hará quincenalmen
te, facultándose' al Gobernador General para acortar los plazos de publicación. si las necesidades así lo
aconsejan.
El Gobernador General, mediante instrucción, determinará la estructura de los Boletines, número de
secciones., apartados y demás características -funcionales y de .servicio relacionadas con dicho periódico
oficial.
. Del Gobernador General.
Artículo noveno:—Corresponderá al Gobernador General publicar, cumplir y hacer cumplir
las Leyes, • Decretos, Reglamentos y cuantas disposiciones deban insertarse en el Boletín Oficial de
las provincias a su cargo.
Artículo décimo.-----El Gobernador General podrá dictar instrucciones en las que se complemen
ten o desarrollen las disposiciones emanadas de la Presidencia del Gobierno, de lo que se dará a
ésta, a la mayor brevedad, cuenta fundamentada, para su confirmación o Modificación, si procediere.
Artículo undécimo.—Será misión del Gobernador General la cté impulsar y adoptar toda clase
de iniciativas para el desen-volvirniento- de las provincias africanas en todos los órdenes, y muy es
pecialmente en materia de producción, obras públicas, enseñanza, €anidad, agricultura, conserva
ción y repoblación forestal, caza y pesca, vivienda, trabajo, protección social y turismo.
Artículo duodécimo.—Corno superior Autoridad de la Región Ecuatorial, corresponde al Go
bernador General la inspección de todos los servicios públicos de ambas provincias.
También acordará la instrucción de expedientes de carácter disciplinario para sancionar las fal
tas cometidas en el ejercicio de su cargo por los funcionarios de ambas provincias, sujetándose en
cuanto al procedimiento y resoluciones a las normas_especiales establecidas para cada uno de ellos.
Igualmente le compete anticipar licencias en caso.de enfermedad grave, proveer interinamente
las vacantes y suspender previo expediente a los funcionarios públicos, dando cuenta inmediata detodo ello a -la Presidencia del Gobierno.
Artículo décimotercero.,--En relación con las Autoridades, Servicios u Organismos de ambas
provincias, cualquiera que sea la esfera de la Administráción a que pertenezcan, se faculta al Go
bernador General para suspender los acuerdos y resoluciones de aquéllos, dando cuenta a la Pre
sidencia del Gobierno. Se exceptúan las cuestiones en las cuales la suspensión se, adopte en usode facultades reglamentarias distintas de !as establecidas en el presente Decreto.Contra las resoluciones de suspensión del Gobernador Geheral podrán los interesados inter
poner recurso' de alzada ante la Presidencia del Gobierno. Si no recayera acuerdo ministerial den
tro de los sesenta días siguientes a la interpoición del recurso, se entenderá confirmada la re
solución del Gobernador
Artículo décimocuarto.—El Gobernador General asumirá la dirección de los Servicios generaless de Orden Público, Policía y Seguridad de ambas provincias y dará a los Gobernadores Civiles
cuantas órdenes e instrucciones estime pertinentes para tal fin.
En consecuencia, podrá imponer, previo expediente, las multas que correspondan por las infracciones de todo género que se cometan. Su pago deberá hacerse en papel de pagos de la Administración Regional, y en su cuantía no excederán del límite de cincuenta mil pesetas o del que
en otro caso_ le autoricen disposiciones especiales.
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En la tramitación de estas sanciones se observarán las normas vigentes sobre procedimientoadministrativo, salvo -que fuesen «originadas por infracciones de seguridad -u orden público, en
que s'e observarán las reglas peculiares de estas disposiciones.
Artículo décimoquinto.—Respecto a los Gobernadores Civiles, el Gobernador Gmeral ejercerála alta dirección de cuantos asuntos les estén confiados a aquélos. También resolverá las peticiones y recursos que se promuevan contra las decisiones de dichos Cobernadores- y dirimirálas competencias que entre íos mismos se susciten.-
Asimismo, le correspbnderá: vigilar las actuaciones y servicios de las Autoridades y Corporaciones locales, cuidando que sus actos y acuerdos se adopten y ejecuten conforme a las disposiciones legales; suspender dichos actos y acuerdos Cuanc19 proceda, conforme a la legislación de
iégimen local ; ejercer las fuinciones disciplinarias y protectoras que correspondan respecto delos órganos de la Administración local ; res61ver, asimismo, las competencias que •surjan entreAutoridades y Corporaciones locales dentro de la provincia, y autoriza:r toda ¿ase de asambleas,
reuniones o congresos: Todas o parte dé estas facultades podrán ser delegadas por el GobernadorGeneral en el Gobernador Civil .respectivo. •
Artículo décimosex.to.--Corresponderá al Gobernador General mantener la integridad de la ju
risdicción administrativa, con arreglo a las disposiciones que regulan las competencias de ju
risdicción.
Artículo décimoséptim6.—En materia de aba'Stecitnientos, transportes y policía de espectácu
los y demás actos públicos corresponderá al GoLernador General: tomar cualitas medidas juzgue
opórtunas para asegurar el 'abastecimiento de los artículos de consumo de primera- necesidad y
velar por el mantenimiento y normalidad de los precios; dictar las- normas de circulación fuerade' las poblaciones y sanciorrar las infracciones a propuesta de los servicios de Policía o seguridad,
y disponer cuanto sea conducente -al decoro y moralidad de toda clase de espectáculos y actos pú
blicos.
Artículo décimbctavo.—En los asuntos relacionados con el régimen financiero, imposición, gas
tos, tesorería, inspección ))T administración de la Hacienda Pública de la Región Ecuatorial, las
atribuciones del Gobernador General serán las determinadas en las normas específicas que regti
la tales matefias.
Del Secreta-Pio GeOral.
Artículo décimonoveno.—E1 Secretario General, cuyo nombramiento habrá de ser deferido por
Decreto, es jerárquicamente la segunda Autoridad de la Región Ecuatorial y sustituirá automá,-
ticamente al Gobernador General en todas sus ausencias y enfermecká.des.
Artículo vigésimo.—E1 Secretario General asutnirá la jefatura directa de los. Servicios enume
rados en el artículo sexto, con excepción de los judiciales y castrenses.-
Al frente de cada uno de estos Servicios figurárá un Delegado cuya jurisdiccióñ se extenderá
a las dos provincias que integran la Región. No obstante, si las necesidades del servicio lo exi
gieren, podrán establecerse Subdelegados en la provincia de Río Muni o en otras comarcas o de
marcaciones.
Pe los Gobernadores Civiles.
-Articulo vigésimo primero.—En el caso de que por acuerdo del Gobierno de la' Nación se de
signe un Gobernador Civil pará• cada una de las provincias de la Región Ecuatorial, el corres
pondiente a Río Muni fijará su residencia en 'Bata, y el de Fernando Poo la fij-ará, bien en la ca
pitalidad de la provincia o -bien en la población que determine el Gobernador General.
El cargo de Gobernador Civil de esta última provincia podrá quedar vinculado a cualquier
otro cargo de carácter gubernativo con residencia radicada en la isla.
En los casos de ausencias o enfermedades de los- Gobernadores Civiles, les sustituirá el Pre
sidente de la Diputación provincia/1 respectiva, y en su defecto, el Delegado del Gobierno en el
Distrito a que corresponda la capital de la provincia.
Artículo vigésimo segundo.—La tramitación -de todos los expedientes en los Gobiernos Civi
les se ajustará al procedimiento administrativo establecido por las, disposiciones de aplicación
general, observando las peculiaridades que se hubieren establecido para las provincias ecuato
riales. - *
Artículo vigésimo terccro.--Los Gobernadores Civiles, cuidarán de mantener el orden público
y proteger las personas y sus bienes, sancionando lo's actos que vengan en detrimento de agüé,
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lbs o atenten contra la moral y la disciplina de los servicios, así como también las faltas en«que
por hechos. socia]mente reprobables incurriese cua'.quier Persona.
Esto sin perjuicio de la competencia de los Ti-ibunales o Autoridades de su jurisdicción.
Artículo vigésimo cua-rto.--Los Gobernadores Civiles, para el mejor funcionamiento de los ser
vicios de Orden Público_ y Seguridad en la provincia de su mando, dispondrán de las fuerzas
destinadas a estos cometidos, transmitiendo á tal efecto, por conducto de sus jefes, la-s órdenes
convenientes para- la realización de cuantos servicios tengan a bien encomendarle.
Artículo vig-ésirno quinto.—Las sanciones que impongan los Gobernadores Civiles exigirán la
instrucción del expediente previo. Si consistieren en multas-, se harán siempre efectivas en pa
pel de pagos de la Regióri, y en ningún casó podrá exceder del límite dé veinticinco mil pesetas.
Para, la fijación de la cuantía deda muTta se tendrá en cuenta no sólo la gravedad y trascen
denciaf, del hecho realizado, sino, también los antecedentes ..y conducta del infractor, y Muy -es
pecialmente su solvencia económica. En toda. imposición de multa. se fijará siempre el plazo den
tro del cual habrá de hacerse efectiva, no pudietido en ningún caso ser éste inferior a tres días
hábiles a partir de la: notificación.
El pago de la multá podrá fraccionarse en lo ; plazos que discrecjonalmente la Autoridad gu
Lernativa tenga a bien fijar.
Una vez firme la resolución por la que el G-)bernador impuso' la multa, podrá procederse a
su exacción por la vía` de apremio, conforme ajo dispuesto en los artículos ciento cuatro y si
guientes de la. Ley. de Procedimiento Administrativo, de- diecisiete -de julio de- mil novecientos
cincuenta y ocho. ,
Artículo vigésimo exto.—Los Gobernadores- Civiles de las provincias ecuatoriales, además
de las atribuciones que específicamente se les atribuy,reñ en el presente Decreto, tendrán todas
las que por delegación les encomiende el Gobernador General y los preceptos legales o regla
mentariog.• Todas estas. funciones delegadas serán ejercidas conforme a-las instrucciones genera
les o que para cada caso les éomtunique el Gobernador General.
Delegados Gubernati(bos.
Artículo vigésimo séptirno.—Para el ejercicio de las fun'ciones de gobierno en las distintas co
marcas o distritos de las provincias ecuatoriales .1a Presidencia del Gobierno podrá crear el nú
mero de Delegaciones Gubernativas que se estiinen precisas, previo informe razonado del Gober
nador General.
Los Delegados Gubernativos que hayan de ocupar dichas/ Delegaciones se designarán- necesa
riamente ,entre los funcionarios civiles y militares que se encuentren al servicio de las provin
cias. El nómbramienito y remoción del cargo de Delegados Gubernativos se hará pbr el. Gober
nador General, dando cuenta en cada caso a la Presidencia_ .del Gobierno.
_ Artículo vigésimo octa-vo.—Loss Delegados Gubernativos cumplirán en la Comarca que se lesasigne los cometidos que les encomiende el Gobernador General o Civil de la provincia.
Darán cuenta al, Gobernador Civil de quien dependen de cuantas medidas adopten y de los
hechos relevantes que en su jurisdicción se produzcan, proponiendo cuantas medidas contribu
yan al fomiento de los intereses morales y materiales de la Comarca o Distrito.
Los acuerdos y resoluciones 'que adópten los Delegados Gubernati<ms podrán ser modificados
o suspendidos 'provisionalmente por el Gobernador Civil respectivo, dando ésfe dienta al Gober
nador General, qüe resolverá: en definitiva.
El Gobernador Civil respectivo, en un plazo de tres días, podrá modificar o suspender losacuerdos y resoluciones que adopten lós Delegados Gubernativos, con expresión de las causasmotivadoras de la resolución adoptada, dando cuenta de _la suSpensión al Gobernador General,
que resolverá sen definitiva. Si el Gobernador General confirma el acuerdo del Gobernador Civil,
se entenderá revocado el acuerdo ó resolución, considerándose confirmado cuando en el plazo de
im mes no manifestase su discrepancia.
En caso de disentimiento, el Gobernador General, dentro del plaza marcado, pondrá en conocimientodel Gobernador Civil su disconformidad, levantándose la suspensión por éste decretada.A los efectos previstos en este artículo, ninguno' de los acuerdos susceptibles de suspensión serán ejecutivos hasta que transctirran cinco días, contados desde la fecha de sii adopción.Artículo vigésimo noveno.—Los Dejegados Gubernativos adoptarán cuantas medida,s consideren oiiortunas para el cumplimiento de las órdenes superiores y para la buena administración y gobierno de las co
marcas o lugares de su jurisdicción.
Salvo orden superior, se abstendrán de ejecutar acto alguno par el que puedan considerarse invalidadas
g
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las facuLades que correspondan a las Autoridades Jocales o de intervenir en las cuestiones referentes a las
funciones administrativas o técnicas de los diversos servicios locales.
Comisiones de Servicios Técnicos.
Articulo trigésimo.—En. cada una de las provincias :ecuatoriales se constituirá una Comisión Provincial
de Servicios Técnicos para coordinar las actividades quedentro de la provincia .realice la Administración
General.
La Comisión Provincial de Servicios es el órgano técnico colaborador inMediato de los_ Gobernadores
en las, materias sometidas a su deliberación' o ejecución.
Estas Comisiones: cuando no estén Presididas personalmente gor el Gobernador General o .5ecre
tarjo General serán presididas por el Gobernador Civil_ o Jefe del Servicio en quien delegue. Las Co
misiones de las dos provincias podrán reunirse .o actuar conjuntamente bajo lai)residencia. del Goberna
dor General o dél Secretario General.
Artículo trigésimo primero.—Fofmarán parte de cada una de las Comisiones : el.Presidente de la Di
putación. El Alcalde de la capital de la provincia. Los Procuradores en Cortes». Los Delega-dos o Sub
delegados de les Serviciers de la Administración General o Provinciaí. Un représeW ante deja Cámara
Agrícola' y. de la Forestal. Un Asesor jurídico y él Secretario del Gobierno Civil o persona que designe
el Gobernador General para ejercer las funciones de Secretario.
El Gobernador podrá también recabar la có'operación o asitencia a la Comisión de Servidos de
cualquier persona cuyo parecer Eea oportuno oír en relación con la materia objeto- de la deliberación.
Las Comisiones Pro-vinciales de Servicios actuarán en pleno o en Comisiones Delegadas, compues
tas estas últimas por los miembros qué/ designe el Gobernador y tengan especial relació.n con los asuntos
de que se trate.
Artículo trigésimo segund-o.—Corresponde a las Qmlisiones Provinciales de Servicios Técnicos :
•a) Deliberar o inforMar sobre cuantas cuestiones les someta el Gobernador, Civil, por indicación de
„sus superiores, en virtud de decisión propia o a propuesta de Delegado de algún Servicio.
b) Dictaminar en aquellos asuntbs o materias que, aun estando encomendaclos a un deterrninado
Servicio o Delegación, por su importancia o trascendencia se considere oportuno oír su parecer.
.(kdministrar, con las directrices que se señalen, los fondos de_ inversión que el Estado u Orga
nismos paraestatales o de la Región dediquen á subvencionar obras o servicios de especial interés pro_
vincial o local.
d) Desempeñar las funciones que se le encomienden por el Gobernador General o por los Gober
nadores Civiles.
Quedarán tuera de la cbmpetencia de la Comisión Provincial las materias de orden público, las fis
cales o tributarias, las jurisdiccionales, las militares y los medios de información.
DISPOSICION FINAL
Queda derogado el Decreto de veintisiete dé agosto de mil novecientos treinta y ocho.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de marzo de mil novecien
tos sesenta.











Orden Ministerial núm. 1.086/60. Se nombra
jefe de Ordenes de la Flotilla afecta a la Escuela de
Mecánicos al Capitán de Corbeta (A) don Antonio
Araguas Neira, sin desatender sí actual destino de
Profesor de dicha Escuela. -
Madrid, 29 de marzo de 1960,
ABARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.087/60. Se dispo
ne que los Tenientes de Navío relacionados a conti
nuación cesen en el Grupo de Modernización de Fra
gatas y embarquen en la fragata Vicente Yáñez Pin7
zón:
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(AS) don José María Ruiz de Azcárate.
(A) don Manuel Lara Febrés.
(E) don Joaquín Garat Núñez.







Orden Ministerial núm. 1.018/60. Se nombra
Ayudante Militar de Marina de Güera al Tén.iente
de Navío D. Juan Antonio Viscasillas Rodríguez
Toubes, que deberá cesar en la Tercera División de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 29 de mano de 1960
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministeriál núm. 1.089/60. Se nombra
Vocal de la [unta Inspectora de Construcciones, Su
ministros y Obras de la Marina en el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo al Coronel de
Máquinas D. Agustín Díaz Vázquez.
Madrid, 29 de marzo' de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante Inspector General -de Cons
trucciones, Suministros y Obrás de la' Marina, Ca
pitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudino, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Inspector del Cuer
po de, 'Máquinas y Tefe del Servicio de-Máquinas.
Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.090/60. — Corno con
secuencia,de expediente incoado al efecto, de confor
midad con los informes emitidos por los Organis
mos competentes de este Ministerio y con arreglo
a los preceptos del vigente -Reglamento de Licencias
Temporales del personal de la Armada, aprobado
por Decreto de 15- de junio de 1906 (D. O. .núme-:
ro 55), se conceden al Teniente de Navío D Jesús
jaraiz Franco, a partir del día 18_ de marzo del co
rriente año, -dos meses de prórrólza a la licencia por
enfermo que le fué concedida por Orden Ministerial
número 172/60, de 14 de enero último (D. O. nú
mero 15).




LicenHas para' contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 1.091/60 (D). — Cori
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957- y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. 0. núms. 257 y 249),
respectivamente, se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Rosario Méndez Caba
llos al -Alférez de Navío D. Claudio Alvargonzález
García San Miguel.






Orden Ministerial núm. 1.092/60. A petición
propia, se concede el pase a la situación de "retira
do" 'al Teniente Coronel deIngenieros de Armas Na
vales D. Emilio Villegas González; quedando pen
diente del haber pasivo que le sea fijado por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar.






Ordén Ministerial núm. 1.093/60.— Se dispone
que el Capitán de -Máquinas de la 1,Reserva Naval
Activa D. Juan Riutort Mulet cese en el destino que
actualmente desempeña y embarque, con carácter for
zoso, de jefe de Máquinas en el transporte Almiran
te Lobo.
Madrid, 29 de marzo de 1960
-
, ABARZUZ..k
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Vicealmirante Tefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del




• Vuelta a actividad v destino.
Orden Ministerial núm. 1.094/60. Copio re
solución a instancia del interesado, ,se--dispone que eljefe, a.similado a Capitán de Corbeta, del Cuerpo- a
extinguir de Servicios Marítimos D. José Hernán
dez Magá.n cese en la situación de "supernumerario"
y pase a la de "plantilla", con arreglo a los precep
tos del vigente Reglamento de Situaciones del personal de_ la Armada, aprobado por Orden Ministe
rial de 10 de junio de 1954 (D. O. núm. 132).Dicho Tefe, a propuesta de la Subsecretaría de la
Marina Mercante, y de acuerdo con lo establecido en
el artículo 9.° de la Ley de 5 de octubre de 1953
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(B. O. del Estado núm. 310), quedará a disposición
del Ministerio de Comercio para- prestar servicio en
la citada Subsecretaría.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.-
Orden Ministerial núm. 1.095/60. Se dispone
que el Condestable primero D. Antonio Ramallo Pa
dín pase a prestar sus servicios, con carácter forzoso
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de
Tiro y Artillería Naval. .
Madrid, 29 de marzo de 1960.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales_ de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del Citi
club y Almirante jefe del Servicio de Personal.
•Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1:096/60 (D). — En
virtud de expediente incoado al efe&o„ y de confor
midad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio, se dispone que el Electricis
ta,segundo D. -Juan Carrillo Fernández desempeñe
en el Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota (CIAF) et cargo de Ayudante Instructor, a
partir del día 22 de febrero último.
Madrid, 29 de marzo de 1960
-
Excmos. Sres. .-• •
Sres. . . .
ABARZTJZA
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 1.097,160 (D). Como
comprendido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de enero d.le 193 (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de diciem
bre (14 1951 (D. O. núm. 291) y Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D O. nú
mero 48)-, y de acuerdo con lo determinádo. en la Or
den de este Ministerio de5 de abril de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 8 de no
viembre de 1954 (D: O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios que sobre derechos pasi
vos. máximos conceden las disposiciones citadas
al
Contramaestre primero D. José Fernández Iglesias.




Orden Ministerial núm. 1.098,160 (D). — Como
comprndido en el apartado a) del artículo único del
Decreto de 30 de ewro .de 1953. (D. O. núm. 35), en
relación con lo dispuesto en la Ley de- 19 de diciem
bre ide 1951 (D. O. núm. 291) y' Orden Ministerial
de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. nú
mero 48), y 'de acuerdo con lo determinado en la Or
den de este Ministerio de 5 de abril de 195-2 (DIA
RIO OFICIAL núm. 81), ampliada por la de 1;de no
viembre de 1954 (11 O. núm. 257), se dispone la
aplicación de los beneficios .que sobre derechos pasi
vos máximos conceden las disposiciones citadas al
Sanitario Mayor de primera D. Luis Calvo Rodrí
guez.
Madrid, 29 .de marzo de 1960.
Excmos. Sres. •...
ABARZUZA -
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.099/60. . Se dispone
que el personal de la Maestranza de la Armada que
a continuación se relaciona cese en sus actuales des
tiños y pase a ocupar los que al frente de cada uno
de ellos se expresan :
Obrero de segunda (Barbero) José Martínez Gris.
Cesa en el 'minador Marte y pasa -destinado t. disposi
ción' del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Obrero de primera (Barbero) Francisco Olmo Ca
Nbrera.—Cesa en el crucero Galicia y pasa destinado al
minador Marte..
Obrero de segunda (Barbero) Salvador Montero
Oliva.—Cesa en el Departamento Marítimo de Cádiz
y pasa destinado al crucero Galicia.
Estos destinos sé confieren con carácter voluntario
y ño se encuentran comprendidos en lo dispueSto en
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú
mero 128), complenentada pc-ir la número 2.242/59,,
de 31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 29 de marzo de 1960:
ABARZU-ZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, Contra"
- mirante Tefe del Tercera División de la Flota, Al
mirante Jefe-‘del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
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